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Uvodnik 
Spoštovane kolegice in kolegi, 
Ideja za 2. Šolo o ginekološkem raku s temo Rak materničnega telesa se je 
porodila v želji po predstavitvi načinov zdravljenja in diskusiji o petem 
najpogostejšem raku pri ženskah. Hkrati je to tudi priložnost, da opleme-
nitimo svoje znanje in se pogovorimo o strokovnih spoznanjih ter osebnih 
izkušnjah na tem področju. Prepričan sem, da bo srečanje strokovnjakov, 
ki se ukvarjamo z omenjeno boleznijo pripomoglo tudi k boljšemu in hit-
rejšemu medsebojnemu sodelovanju. 
V Sloveniji diagnosticiramo in zdravimo letno skoraj 320 bolnic z rakom 
materničnega telesa. Začetek zdravljenja običajno predstavlja kirurški 
poseg. Glede na histološki izvid se odločamo o nadaljnjih postopkih zdrav-
ljenja. Le-ti lahko zajemajo radioterapevtske in/ali sistemsko zdravljenje. 
Zdravljenje je tako lahko dolgotrajno in ima velik vpliv na kakovost živ-
ljenja bolnic. 
Preživetje bolnic z rakom materničnega telesa je preko 80 % za vse histo-
loške tipe v vseh starostnih skupinah in celo 95 % v primeru, ko je rak 
omejen na maternično sluznico, kar kaže na visoko uspešnost zdravljenja.  
S pripravo Smernic za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa pa 
bomo naredili korak k zavedanju potrebe po poenotenju pristopov ter 
umestitvi sodobnih načel zdravljenja v slovenskem prostoru. 
S tematskimi sklopi šole smo poizkusili zajeti vsa področja, za katera 
menimo, da so pomembna za varno in zanesljivo delovanje vseh zdravs-
tvenih delavcev, vključenih v proces obravnave bolnic z rakom maternič-
nega telesa.  
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